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第四章および第五章では、 Ziegler 系触媒で得られるオレフィンと ATRP との組合せにより、ポリエチレン (PE)
と極性ポリマーの両セグメントを併せ持つハイブリッドポリマーの合成に関する研究を行った。特に、 PE ブロック




以上、本研究は新規な ATRP 銅触媒および ATRP 二元銅触媒系を見出し、またハイブリッドコポリマーの合成法と
これらの高分子の持つ性質を明らかにしたものであり、高分子合成化学の進展に寄与するところが大きい。
よって、博士(理学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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